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ABSTRAK 
Skripsi ini berjudul “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Skimming” yang dalam 
penulisannya menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatf, 
dengan menggunakan pendekatan undang-undang, dan pendekatan konseptual. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana kualifikasi tindak 
pidana dengan menggunakan modus operandi skimming?, (2) Bagaimana 
pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana dengan menggunakan modus 
operandi skimming?. Dari penelitian hukum yang telah dilakukan dengan 
menggunakan penelitian yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa, pada 
rumusan masalah yang pertama mengenai kualifikasi modus operandi skimming 
merupakan tindak pidana yang melanggar beberapa aturan pidana dalam UU ITE 
dan KUHP. Sedangkan pada rumusan masalah yang kedua akan membahas 
tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana skimming. 
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